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Примітки:
[1]  Прелімінарна  конференція  в  липні  1920 р.  в  Женеві  (Конференція
Християнських Віросповідань) була скликана за ініціативою Американської
Єпископальної протестантської церкви на чолі з Нью-Йоркським єп. Шар-
лем Брентом. Єпископи цієї Церкви звернулися до всіх Християнських цер-
ков із закликом прислати делегатів на конференцію, де вони могли б обгово-
рити загальні питання стосовно Віри та церковного устрою. Передбачалось
обговорення шляхів до взаємного зближення церков. На цю справу дав своє
благословіння  Константинопільський  патріарх.  Тільки  Римський  Папа  від
імені Римо-Католицької церкви відхилив запрошення на участь в конференції.
Конференція проходила в  соборі  св.  Петра  м. Женева.  На  цій конференції
було ухвалено провести іще дві — в Стокгольмі (Швеція) у 1925 р. та в Ло-
занні (Швейцарія) у 1927 р.
[2]  Софійский  собор  в  1937 р.  названо  «бывшим»,  оскільки  на  свято
Стрітення 15 лютого 1934 р. його було закрито владою і ліквідовано церковну
громаду. Натомість, там було організовано Софійську філію Всеукраїнського
Музейного Городка, який у 1926 р. був створений виключно з антирелігій-
ною метою. З 1934 р. директором Софійської філії ВМГ був Іван Михайло-
вич Скуленко (1901–1990), якого влітку 1937 р. було заарештовано і ув’язне-
но. Про першого директора Софійського заповідника див. Преловська І. «Зва-
жаючи на важливість роботи, яку мені пощастило починати, я намагався
бути абсолютно об’єктивним...» До століття з дня народження першого
директора Софійського державного  заповідника  Івана  Михайловича  Ску-
ленка (1901–1990) // Нові дослідження давніх пам»яток Києва: Матеріали
наук. конф. Національного заповідника «Софія Київська» 22–23 листопада
2001 р. – К.: Вид-во Центр Нац. заповідника «Софія Київська», 2003. – С. 19–
39;  Її ж.  Іван Михайлович Скуленко  (1901–1990) — перший директор Со-
фійського державного заповідника // Київ і кияни: Матеріали щорічної наук.-
практ. конф. – К.: Вид-во «Кий», 2003. – Вип. 3. – С. 272–278.
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Протокол допиту Миколи Карабіневича
від 15 вересня 1937 р.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Обвиняемого КАРАБИНЕВИЧА Николая Сильвестрово-
вича,  1889  г[ода]  рождения,  служитель  религиозного
культа, архиепископ «УПЦ». Проживал в г. Умани Киев-
ской области
от 15 сентября 1937 г.
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ВОПРОС1: Что вам известно о к[онтр]-р[еволюционной] деятельности
бывшего  митрополита  украинской  автокефальной  православной  церкви
«УАПЦ» — Липковского Василия?
ОТВЕТ: Липковский Василий б[ывший] митрополит «УАПЦ» вместе с
профессором Чеховским Владимиром возглавляли к[онтр]-р[еволюционную]
националистическую организацию  со  времени  возникновения  «УАПЦ» до
1927 г. Об этом было известно всем епископам «УАПЦ», в том числе и мне.
ЛИПКОВСКИЙ был резко антисоветски настроен, в церковных к[онтр]-р[е-
волюционных] кругах его считали «орлом» к[онтр]-р[еволюционной] наци-
оналистической украинской церкви. По инициативе ЛИПКОВСКОГО архи-
епископ ТЕОДОРОВИЧ был отправлен за границу в Америку для к[онтр]-
р[еволюционной]  деятельности,  а  также  должен  был  выехать  в  Западную
Европу архиепископ МАЛАШКЕВИЧ2 для связей с эмигрантами национа-
листами и для проведения к[онтр]-р[еволюционной] деятельности заграни-
цей, направленной против Советской власти.
В 1927 г. по тактическим соображениям было решено к[онтр]-р[еволю-
ционной] украинской организацией сменить ярко враждебную фигуру митро-
полита ЛИПКОВСКОГО на другую — видного, но скрытого националиста
Борецкого [1]. Отойдя в тень? Липковский не порывал связи с к[онтр]-р[ево-
люционной] организацией, что видно было из постоянных заявлений нового
митрополита БОРЕЦКОГО на епископских совещаниях о том, что им дела-
ется все с ведома ЛИПКОВСКОГО [2].
В 1937 г. в конце апреля при встрече с архиепископом МИХНОВСКИМ
я задал ему вопрос, каково отношение ЛИПКОВСКОГО к новому созданно-
му  в  1934  г.  контрреволюционному  центру организации.  МИХНОВСКИЙ
сообщил мне, что ему с ЖУКОМ приходилось бывать у ЛИПКОВСКОГО и
что ЛИПКОВСКИЙ вполне разделяет  установки контрреволюционной на-
ционалистической фашисткой организации и его центра.
ВОПРОС: Что вам известно о принадлежности к контрреволюционной
фашистской организации митрополита «УПЦ» ПАВЛОВСКОГО?
ОТВЕТ: В 1934 г. состоялось совещанием епископов в квартире МИХ-
НОВСКОГО, об установках которой я дал показания на первом допросе от
20 июля 1937 г. На этом совещании было оформлено создание контрреволю-
ционного националистического фашистского центра.
1  Підкреслення  на  машинці  зроблено  тільки  під  датою  допиту  і  під  словами
«ВОПРОС» і «ОТВЕТ». Всі інші підкреслення в тексті зроблено від руки олівцем.
2  Так  в  тексті  тут  і  далі.  Правильно:  МАЛЮШКЕВИЧ  Костянтин.  Текст  другого
протоколу допиту Карабіневича надруковано на іншій машинці, ніж перший, і тому,
ймовірно, той, хто друкував цей протокол, не знав правильного написання прізвища
Малюшкевича.
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На совещании руководящую роль вел архиепископ МАЛАШКЕВИЧ, ко-
торому я задал вопрос — известно ли митрополиту ПАВЛОВСКОМУ о проис-
ходящем совещании и как он ПАВЛОВСКИЙ относится к вновь оформляе-
мой контрреволюционной организации. МАЛАШКЕВИЧ ответил, что мит-
рополит ПАВЛОВСКИЙ  дал свое  согласие  быть  руководителем организа-
ции и членом руководящего центра организации.
Далее МАЛАШКЕВИЧ сказал, что ПАВЛОВСКИЙ сознательно не явился
на это совещание, так как судьба митрополитов ЛИПКОВСКОГО и БОРЕЦ-
КОГО научила, что мы должны всемерно беречь митрополита от подозрений
Советской власти, не выпячивать его как руководителя. Далее МАЛАШКЕ-
ВИЧ заявил, что если потребуется конспирация контрреволюционной дея-
тельности ПАВЛОВСКОГО, последний может выехать из г. Киева, но это не
будет означить сворачивания его контрреволюционной деятельности. Так и
получилось, что ПАВЛОВСКИЙ в скором времени из г. Киева выехал якобы
в г. Белгород.
В конце апреля 1937 г. при разговоре с МИХНОВСКИМ в его квартире я
спросил его, были ли совещания контрреволюционного центра организации?
МИХНОВСКИЙ ответил, что лично он, МИХНОВСКИЙ, не видит особой
необходимости в совещаниях центра организации, что для него вполне дос-
таточно директивы и указаний МАЛАШКЕВИЧА и ПАВЛОВСКОГО.
Учитывая  разговоры  мои  с  МИХНОВСКИМ  и  МАЛАШКЕВИЧЕМ  о
ПАВЛОВСКОМ, как о члене организации, а также то положение, что кандида-
тура на митрополита украинской церкви выдвинута именно ПАВЛОВСКО-
ГО с предварительного одобрения контрреволюционной националистичес-
кой фашистской организации и ее руководящего состава, дает полное основа-
ние говорить, что он, ПАВЛОВСКИЙ, является участником в новом контр-
революционном фашистском центре организации.
Протокол записан с моих слов верно и лично мной прочитан, в чем и
расписываюсь.
       [КАРАБИНЕВИЧ Николай]
ДОПРОСИЛ: Врид. пом[ощника] Нач[альника]
VІ Отделения ІV ОТДЕЛА КОУ НКВД
СЕРЖАНТ ГОСУД[АРСТВЕННОЙ]1
БЕЗОПАСНОСТИ        [ЛУПЕНКО]
ВЕРНО: [підпис нерозбірливий]
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 84–86.
Засвідчена копія. Машинопис.
1  В  цьому  протоколі  відрізняється  і  запис  щодо  посади  сержанта  держбезпеки
Лупенка.
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Примітки:
[1] Тут йдеться про події ІІ Всеукраїнського Православного Церковного
Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р., коли було усунуто митрополита Василя
Липківського від керування УАПЦ і обрано Гайсинського єпископа Миколу
Борецького.
[2] Сам Василь Липківський в своїх творах, які написав за період після ІІ
Всеукраїнського  Православного  Церковного  Собору  УАПЦ  1927 р.  і  до
1937 р.,  заперечує будь-які зв’язки з колишніми діячами УАПЦ, оскільки після
його усунення від церковного служіння майже ніхто його не відвідував. Див.
докл.: Митрополит Василь Липківський. Історія Української Православної
Церкви. Розділ VІІ: Відродження Української Церкви. – Вінніпег: Вид. накла-
дом фундації Івана Грищука, 1961. – 181 с.; Митрополит Василь Липківсь-
кий. Листи (1933–1937). – Торонто: Вид. Укр. Православного Братства ім. -
Митрополита Василя Липківського, З.Д.А., 1980. – 167 с.
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Винувальний висновок по звинуваченню
Василя Липківського від 20 листопада 1937 р.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По делу, по обвинению Липковского Василия Кон-
стантиновича, по ст.ст. 54-10, 54-11 УК УССР.
ІV Отделом УГБ НКВД УССР ликвидирована националистическая фа-
шистская организация украинских церковников, ставившая своей целью от-
торжение Украины от СССР и создание самостоятельного государства фа-
шистского типа.
Произведенным  следствием установлено,  что одним из руководителей
этой организации являлся бывший митрополит украинской автокефальной
церкви Василий Константинович ЛИПКОВСКИЙ. Арестованные участники
центра указанной организации архиепископы МИХНОВСКИЙ и САМБОР-
СКИЙ показали, что этот центр был создан ими по прямому заданию ЛИП-
КОВСКОГО.
По тем же показаниям, ЛИПКОВСКИЙ поручил участникам центра го-
товить кадры для вооруженного восстания против советской власти в случае
войны с СССР.
Арестованный архиепископ МАЛЮШКЕВИЧ показал, что Липковский
принимал активное участие в антисоветской националистической организа-
ции СВУ, ликвидированной в 1929–30 гг.
